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The development level of the tertiary industry is a key indicator of the socio 
economic development in a given area or country. In recent years, the change in the 
tertiary industry structure in Xiuyu District, Putian  has reflects the rules of change 
in the industry structure globally, i.e. the proportion of the primary industry has 
become smaller ,the secondary industry has increases steadily while the tertiary 
industry has continued to rise.  
 
However, the development level of the tertiary industry of Xiuyu District is lagging 
behind due to various problems such as its modest in size, a large proportion of  
traditional industry, and an unbalanced development in its internal structure,  
 
Nowadays modern logistics plays an important role in leading the development of 
related industries, optimizing their structure and promoting the national economic 
growth. Consequently, its important position in the national economy has gradually 
been established and has a good momentum. Xiuyu District enjoys a unique 
favorable condition for developing its logistics.  
 
This thesis consists of four parts. Part I is an introduction giving a review and 
summary of the tertiary industry structure and modern logistics research.  
 
Part II defines the conception of the modern service industry and modern logistics as 
well as discusses in detail our national policies on developing the modern service 
industry and logistics as well as their significance.  
 
Part III offers a specific analysis of the following issues: the overall economic 
situation of Xiuyu District; the current situation  of the tertiary industry in Xiuyu, 
particularly its existing problems in its internal structure and factors affecting its 













sustainable socio- economic development, it is of great importance for Xiuyu 
District to accelerate the development of the tertiary industry.      
 
Part IV focuses on proposals and suggestions. Modern logistics is in conformity with 
the demand for choosing a leading industry. Based on the advantages and resources 
that Xiuyu possesses, it is suggested that during the 12th Five-Year Plan period, 
accelerating the modern service industry development, in particular, logistics, is the 
key solution for optimizing the tertiary industry ’s internal structure . In addition, 
seven proposals are put forward on how to develop modern logistics. 
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